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ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿ ɉɈȾɏɈȾɕ Ʉ ɂɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐɂɂ 
ɍɑȿȻɇɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɋȺ ȼ ȼɕɋɒɂɏ ɍɑȿȻɇɕɏ 
ɁȺȼȿȾȿɇɂəɏ ȼ ɍɄɊȺɂɇȿ 
Contemporary approaches to informatization of educational process 
in higher education in Ukraine 
 
Ɋɨɦɚɧ ɉɚɜɥɸɤ 
Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ 
 
Abstract.The article describes the modern approaches to the informatization of educational 
process in higher educational institutions of Ukraine. The relevance of introducing of and its 
regulatory framework are investigated and the views of scientists to the definitions of 
"distance learning" and "information-educational environment" are summarizes. The system 
of work with students using distance learning courses "Business Foreign Language" and 
"Modern children's literature English-speaking countries" is shown on the example of 
BorysGrinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The results of investigation based on a 
survey of students at the beginning and end of the distance courses work demonstrated that 
the use of distance learning coursespromotes to the self-organization of the student, 
improving computer skills, facilitates the process of self-learning. 






Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (distance learning) ɲɢɪɨɤɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, ɋɒȺ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ. Ɍɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «distance learning», ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ 
ɬɚɤɠɟ ɬɟɪɦɢɧɵ: «e-learning» (electronic learning), «teleteaching», «Internet-
based learning », «open learning», «online learning». ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
online; ɭɞɚɥɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ (Datsiuk, 2013). 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɨɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ 
ɫɬɚɞɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
(ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ 
ɥɭɱɲɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) ɨɧɚ 
ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɧɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. 





ɏɨɬɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɟɞɢɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɜɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚɢɧɵ «Ɉ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ» ɨɬ 4 ɮɟɜɪɚɥɹ 1998 ɝɨɞɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɉɪɢɤɚɡɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ 07 ɢɸɥɹ 2000 ɝ. ʋ 293 «Ɉ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɉɪɢɤɚɡɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ 25 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝɨɞɚ ʋ 466 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ», Ɂɚɤɨɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ «Ɉ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ», ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ XXI ɜɟɤɟ, Ɂɚɤɨɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚ 2007-2015 
ɝɨɞɵ», ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ȼ.ȿ. Ȼɵɤɨɜɚ, Ɉ.ɉ. Ȼɭɣɧɢɰɤɨɣ, 
Ȼ.ɋ. Ƚɟɪɲɭɧɫɤɨɝɨ, Ɇ.ɂ. ɀɚɥɞɚɤɚ, ɘ.ɂ. Ɇɚɲɛɢɰ, ɂ.ɉ. ɉɨɞɥɚɫɨɝɨ, 
ȿ.ɋ. ɉɨɥɚɬɚ, ɂ.ȼ. Ɋɨɛɟɪɬɚ, Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, ɇ.Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɨɣ ɢ ɞɪ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, ȼ.ɇ. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, ɇ.ȼ. Ɇɨɪɡɟ, ȿ.Ɇ. ɋɦɢɪɧɨɜɨɣ-
Ɍɪɢɛɭɥɶɫɤɨɣ, ɉ.ȼ. ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ, Ⱥ.ȼ. ɏɭɬɨɪɫɤɨɝɨ, Ȼ.ɂ. ɒɭɧɟɜɢɱ ɢ ɞɪ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɍɤɪɚɢɧɵ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɟɥɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 





1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ 
ɜɭɡɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ; ɚɧɚɥɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 





2. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɵ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ. 
3. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ 
ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 




Results of research 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɢ ɷɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɫɦ. ɪɢɫ. 1). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ 
Fig. 1 Approaches to the designation of the term of "distance education" in Ukraine and abroad 
ʪ̶̨̨̛̛̭̯̦̦̦̖̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɞɨɫɥɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɬɟɪɦɢɧɚ "distant 
learning"- ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɚɹɧɢɢ; 
ɇɨɜɵɣ ɬɢɩ ɡɚɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɷɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ;
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɚɨɱɧɨɣ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: ɤɟɣɫ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɟɬɟɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬ.ɩ.;
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɫɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫ ɪɨɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ);
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɬɚɤ ɠɟ 
ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ ɢ ɬ.ɞ.





ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɦɢɪɟ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ - ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ (ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ 
ɩɨɱɬɭ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ) (Samulson, 2008:74). ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɪɟɞɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɧɨ ɢ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɟ-ɨɛɭɱɟɧɢɟ), ɜɢɞ 
ɭɱɟɧɢɹ (ɟ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ), ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɜɵɫɲɟɟ  ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɞɚɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. ȿɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
(ɱɚɬɵ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Skype, MASSANGER ɢ ɬ.ɩ.). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ – 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ» (ɂɈɋ) (ɫɦ. 
ɬɚɛɥ. 1). 
ɂɬɚɤ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɨɛɳɢɦ ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ ɂɈɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ 
ɬɚɤɢɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 















ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ» ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ 
ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ 
Approaches to the designation of the term of "informational and educational environment" in 





ɂɈɋ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 





ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɛɚɧɤɨɜ ɞɚɧɧɵɯ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɤɧɢɠɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɚɩɩɚɪɚɬɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  
Ɉ.Ɉ. ɂɥɶɱɟɧɤɨ 
(Ilchenko, 2002) 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ 




ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɂ.Ƚ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ 
(Zakharova, 2003) 
ɫɥɨɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, «ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ». 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɫɟɪɜɟɪɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
Ʉɢɟɜɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ 
ɫɟɬɢ (ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɢɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɧɥɚɣɧ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ) ɢ ɢɡ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɚ (ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɚɬɚɥɨɝ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɢɣ, Wiki-ɩɨɪɬɚɥ, 
ɇɚɭɱɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.). 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɢ 





ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɨɝɭɬ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɢɚɥɨɝ ɢ ɛɵɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦ-ɨɛɨɥɨɱɟɤ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ, ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ – ɷɬɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɤɭɪɫɵ. ɋɪɟɞɢ 
ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:Ilias, Moodle, Lotus. ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɟ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ 
ɤɨɞɨɦ (OpenSource), ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ, Lotus, ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɩɥɚɬɵ ɡɚ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ OpenSource. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ Moodle ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ Ʉɢɟɜɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ (ɍɤɪɚɢɧɚ, ɝ. Ʉɢɟɜ). 
Ɍɭɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ Moodle. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɥɢ ɬɚɤɨɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɬ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. 
ɇɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɜɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɚ «Ⱦɟɥɨɜɨɣ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ» (ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ «ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», «Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɈɄɍ «ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ» / «ɦɚɝɢɫɬɪ») 
ɢ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ» (ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ » ɈɄɍ «ɦɚɝɢɫɬɪ »). ɉɟɪɜɵɣ 
ɤɭɪɫ – ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɜ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɭɡɨɜ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɯɟɦɟ ɢ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɬɚɤɢɦ ɤɭɪɫɚɦ. ȼɬɨɪɨɣ ɤɭɪɫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɞɢɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɜɚ ɤɭɪɫɚ ɢɦɟɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ: 
ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ – ɜ ɧɟɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɨɤɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɜɫɟɝɨ 36 ɱɚɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ 6 ɱɚɫɨɜ ɞɥɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɬɨɪɨɣ – ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ – 10 ɱɚɫɨɜ 
ɥɟɤɰɢɣ, 8 ɱɚɫɨɜ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ 3 ɱɚɫɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ. Ɉɛɚ ɤɭɪɫɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ɂɬɚɤ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ I ɫɟɦɟɫɬɪɚ 2013/2014 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɧɟɞɪɹɥɢɫɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 50 /50 – ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ. 





ɉɪɢɦɟɧɟɧɹɹ ɤɭɪɫ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɱɬɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɷɤɪɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɤɭɪɫɚ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɭɪɫɚ «Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜɫɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɭɪɫɚ: ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɭɪɨɱɧɵɟ 
ɬɟɫɬɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ 
ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ; ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɨɜɚɪɟɦ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨ 
ɜɧɟɲɧɢɦ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɤɭɪɫɚ ɬ.ɩ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɧɚɦɢ ɤɭɪɫɵ ɛɵɥɚ 110 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ 19 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɚɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 42 – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɫɬɭɞɟɧɬɵ 100% 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ) ɢ 49 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɧɟɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ ɛɵɥ ɨɩɪɨɲɟɧ 101 ɫɬɭɞɟɧɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 91 ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 6 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ Ɍɚɛɥɢɰɵ 2, ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɨɬɜɟɬɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɤɨɧɰɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ. Ɇɨɠɟɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ: ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ 71 ɫɬɭɞɟɧɬ (70,3%) ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 
30 (28,7%), ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɬɪɟɬɶɟɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɨɬɜɟɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɚ ɜ 
ɤɨɧɰɟ 82 ɫɬɭɞɟɧɬɚ (90,1%) ɢ 9 (9,9%) ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ʋ 3 ɢ ʋ 4. 
ȼ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ʋ 5 «ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɤɚɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ?» ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 









Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ 
Results of the questioning of students before and after the use of distance learning courses 
 




Ʉɥ-ɜɨ % Ʉɥ-ɜɨ % 






























2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ 
























3. Ʉɚɤɢɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 






































4. ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɤɚɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ? 
a. Ɉɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 





































6. Ʉɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ 
ȼɚɫ ɫɚɦɚɹ ɭɞɨɛɧɚɹ? 
a. Ʌɢɱɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ 
b. ɉɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ 
c. ȼ ɱɚɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ 








































ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ʋ 6, ɦɨɠɟɦ ɬɚɤɠɟɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɱɢɬɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɱɟɪɟɡ ɱɚɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ ɜɵɪɨɫɥɚɫ 3 ɱɟɥɨɜɟɤ (3%) ɞɨ 18 (19,7%). 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɤɭɪɫɚɦ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɭɛɟɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɬɫɹ ɧɚ ɡɚɨɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨ ɜɫɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɬ.ɩ.). 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɜɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɨɧɢ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 45 ɞɨ 100 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ 





1. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ 
ɜɨɩɪɨɫɭ, ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɵɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ 
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɢ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ». ɇɨ ɦɵ 
ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯ ɢɦɟɸɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɬɨɱɟɤ 

















































2. ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɟɪɜɟɪɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ 
ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ. 
3. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ «ɞɟɥɨɜɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ» ɢ 
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ» ɧɚɦɢ ɛɵɥ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɤɚɡɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɭɪɫɚɦɢ 
ɢ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɟɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. Ɉɧɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 




Distance learning is widespread in Western Europe, USA, Australia and other developed 
countries. This form of training is used as a base for higher education, training, professional 
development, graduate education, and various courses.  
There is no single term in the educational systems of different countries, which can be 
designated distance learning today. 
Distance training system in Ukraine is still only in its infancy, however, provided a reasonable 
approach (use of world experience, a combination of advanced technologies with the best 
technologies and techniques of classical forms of learning), it can have a lot of prospects. 
We believe that the use of distance learning courses in the vocational and educational training 
of future teachers will help to develop individually scientific skills of students, promotes self-
learning, makes education more accessible to all segments of the population. 
The present stage of development of the education system in Ukraine and the world as a 
whole suggests that the distance learning system is a special system, which provides a 
combination of information (information and computer) communications technology training 
(along with the traditional means of communication they include computers, LANs and 
WANs, email, Internet). 
There are many systems of computer shells which can be used for distance learning. Basically 
they are foreign developments, and the principle of their operation is standard. Among the 
most popular distance education systems are the following: Ilias, Moodle, Lotus. 
In our practice we use two distance courses "Business Foreign Language" (for students 
majoring in "Primary education", "Pre-school education") and "Modern children's literature of 
English-speaking countries" (for students majoring in "Pre-school education"). 





At the beginning and end of the study course, we performed a survey of students regarding 
their attitudes toward distance learning. In the beginning of the study courses were 
interviewed 101 students of different forms of learning and 91 student at the end of the study 
courses. Difference in the number of respondents is explained by the motion contingent of 
students during the school semester.  
Students were suggested to answer 6 questions. Those questions were relating to the use of 
distance learning in their vocational and educational training. 
As a result of a survey of students at the beginning of the courses and the completion of the 
study subjects through distance education, we came to the conclusion that this form of work is 
quite effective. It helps student to plan their study time, allows expanding and improving 
computer skills, promotes to self-education and self-organization in the process of gaining 
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